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STÁL JÓ ZSEF 
A poligráf al kal ma zá sa a né met bí ró sá gok ítél ke zé si 
gya kor la tá ban 
A má so dik vi lág há bo rú után a né met – bün te tő- és csa lád jo gi ügyek ben el já -
ró – bí ró sá gok több ször fog lal koz tak a poligráf ítél ke zés ben be töl tött sze re -
pé vel. A vál to za tos ese mény so ro zat ban a gya kor ló jo gá szok és a tu do má nyos 
szak em be rek ki emel ke dő je len tő sé get tu laj do ní ta nak a Bautzeni Já rás bí ró -
ság1 2013. már ci us 26-án meg ho zott 40Ls 330 Js 6351/12 szá mú ítéletének2, 
amely a kö vet ke zők sze rint ha tá roz ta meg a ha zug ság vizs gá lat ered mé nyé -
nek bün te tő per ben tör té nő fel hasz nál ha tó sá gá nak fel tét ele it: 
1. a fiziopszichológiai vizs gá lat nak ön kén tes nek kell len nie; 
2. a vizs gá la tot sza bá lyo zott bí ró sá gi vagy ügyé szi (nyo mo za ti) el já rás ban ki -
fe je zés re jut ta tott ön kén tes ség ese tén ren del ték el; 
3. a vizs gá la tot er re a cél ra en ge dé lye zett szak ér tő nek la bo ra tó ri u mi kö rül mé -
nyek kö zött leg alább négy mért pa ra mé ter (re la tív vér nyo más-in ga do zás, 
lég zés, elekt ro mos bőr el len ál lás, vazomotoros ak ti vi tás) se gít sé gé vel kell 
el vé gez nie; 
4. a poligráfos vizs gá lat nak ma gá ra a tény kér dés re kell irá nyul nia; 
5. a vizs gá la ti ered ményt csu pán a vád lott ja vá ra vagy ki zá ró lag más gya nú -
je lek mel lett le het ér té kel ni. 
Ez a kri té ri um rend szer egy ér tel mű, kön nyen át lát ha tó, ör ven de tes, hogy azt 
egy (né met) bí ró ság vég re íté le ti szin ten meg fo gal maz ta. Alap ve tő szép ség -
hi bá ja csu pán az, hogy el len tét ben áll a szö vet sé gi bí ró ság ál tal meg ha tá ro -
zott ítél ke zé si gya kor lat tal. 
A poligráf al kal ma zá sá nak prob lé mái év ti ze dek óta ké pe zik a vi lág szá -
mos or szá gá ban a jog al kal ma zás és a jog el mé let tár gyát. A ha zánk ban meg -
je lent egyik leg át fo góbb kutatómunka3 be mu tat ja a prob le ma ti ka el mé le ti 
 1 Németország bí ró sá gi struk tú rá já ban a kö vet ke ző bün te tő bí ró sá gok ta lál ha tók: Amtsgericht (he lyi 
vagy já rás bí ró ság), fe let te: Landgericht (tar to má nyi bí ró ság), fe let te: Oberlandesgericht (tar to má nyi 
leg fel sőbb bí ró ság), majd a hi e rar chia csú csán a Bundesgerichtshof, amely a ta nul mány ban a „szö vet -
sé gi bí ró ság/fő bí ró ság” meg je lö lést vi se li. 
   2 http://www.burhoff.de/insert/?/asp_weitere_beschluesse/inhalte/2351.htm 
 3 Fedor Anett: A poligráf ítél ke zé si je len tő sé gé nek di lem mái. Bel ügyi Szem le, 2013/10.  
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alap ja it, jo gi sza bá lyo zá sát a múlt ban és a je len ben, ki tű nő en össz pon to sít a 
ma gyar bün te tő bí ró sá gok – rész ben el len té tes – gya kor la tá ra. A szük ség te len 
is mét lé sek el ke rü lé se vé gett a poligráf mi ben lét ének, a ve le kap cso la tos kér -
dés kör lé nye gé nek meg is me ré se cél já ból uta lok Fedor Anett mun ká já ra. A je -
len ta nul mány cél ja ki zá ró lag a poligráf al kal ma zá sá nak be mu ta tá sa a né met 
bí ró sá gok ítél ke zé si gya kor la tá ban. 
A szö vet sé gi bí ró ság ál tal  
az 1954. év ben ki ala kí tott gya kor lat  
és az al kot mány bí ró ság 1981-es dön té se 
A szö vet sé gi bí ró ság az 1954. feb ru ár 16-án meg ho zott 1StR 578/53 szá mú 
ítéletében4 a poligráfos vizs gá lat al kal ma zá sát a bün te tő el já rás ban meg en ged -
he tet len nek tar tot ta, még pe dig a ter helt be le egye zé sé re te kin tet nél kül és az al -
kal ma zott esz kö zök tu do má nyos hasz nál ha tó sá gá tól füg get le nül. Ál lás pont ja 
sze rint a ter helt nek az alap tör vény 1. cik kely (1) bekezdése5 és a bün te tő el já -
rá si tör vény 136. §-a6 ál tal vé dett aka ra ti sza bad sá ga szen ved sé rel met, ha a 
poligráffal rög zí tik – el len tét ben a nyíl tan fel szín re lé pő moz gá sok kal – az 
„aka rat lan tes ti fo lya ma ta it, ame lyek […] lel ki ál la po tá val leg szo ro sab ban 
ös sze függ nek”.  
A bün te tő igaz ság szol gál ta tás hos szú időn ke resz tül csat la ko zott eh hez az 
ál lás pont hoz. Ele gen dő egy pil lan tást vet ni bár me lyik StPO-kommentárba, 
és rög tön szem be öt lik, hogy a poligráfot meg em lí tik a til tott ki hall ga tá si 
mód sze rek kö zött, de a szö vet sé gi bí ró ság jog al kal ma zá sá ra uta lá son kí vül 
szin te sem mi lyen gya kor la ti elem zést nem tartalmaznak.7 A szak iro da lom át -
 4 Az íté let az interneten sza ba don hoz zá fér he tő en nem ér he tő el, lé nye ge a 12. láb jegy zet ben írt íté let -
ből is mer he tő meg, de az egyéb láb jegy ze tek ben írt mun kák ban is em lí tik. 
 5 Az 1949. má jus 23-án el fo ga dott né met alap tör vény mai na pig vál to zat lan tar ta lom mal ha tá lyos 1. 
cik kely (1) be kez dé se sze rint „Az em ber mél tó sá ga érint he tet len. Tisz te let ben tar tá sa és vé del me va -
la men nyi ál la mi ha ta lom kö te les sé ge.” http://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html 
  6 Strafprozeßordnung (StPO). http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/BJNR006290950.html A 136. § 
tar tal maz za a ter helt alap ve tő jo ga it. 
 7 Az egyik leg is mer tebb kom men tár is az StPO 136a. §-ához („til tott ki hall ga tá si mód sze rek; bi zo nyí -
ték ér té ke lé si ti lal mak”) kap cso ló dó an fog lal ko zik ve le: rö vi den meg ad ja a lé nye gét, utal az al kal ma -
zá sá hoz kap cso ló dó el len té tes ál lás pont ok ra, kö rül be lül ugyan en nyi ter je del met szen tel az Egye sült 
Ál la mok gya kor la tá nak, majd a vo nat ko zó rész utol só mon da tá ban ki je len ti, hogy „Né met or szág ban 
bün te tő ügyek ben nem al kal maz zák”. Peter Rieß (Hg.): Die Strafprozeßordnung und das Ge richts -
verfassungsgesetz Großkommentar, Bd. 2, Auflage 24, Walter de Gruyter, Ber lin–New York, 1989, 
S. 405–406. (Ernst-Walter Hanack). Az ez után meg je lent kom men tá rok sem nyúj ta nak sok kal töb bet. 
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te kin té se pe dig azt mu tat ja, hogy a prob lé ma kör fel dol go zá sa leg in kább pszi -
cho ló gu sok és or vo sok mun ká i ban történt.8 
Az 1954-es dön tés után a poligráf kö rü li vi ták az 1970-es évek kö ze pén 
is mét fel éled tek, ami kor a mód szer leg is mer tebb tá mo ga tó ja, a pszi cho ló gus -
pro fes szor Udo Undeutsch azt fej tet te ki9, hogy a ha zug ság szük ség sze rű en 
és min dig szán dé kolt fe szült ség gel és ér zel mi iz ga tott ság gal jár, köl csö nös 
vi szony ban van az élet ta ni re ak ci ók kal, ame lyek ha zug ság ra jel lem ző min tá -
it már elég jól fel tér ké pez ték. „A szö vet sé gi bí ró ság azt a té ves ál lás pon tot 
kép vi se li, hogy a nyíl tan fel szín re lé pő és ez ál tal a min den na pi élet ben ér zé -
kel he tő élet ta ni re ak ci ók tu da to san irá nyít ha tók, […] ugyan úgy, mint a nyílt 
meg je le né sek, pél dá ul az el vö rö sö dés vagy az iz za dás, ál ta lá ban tu dat ta la nul 
és ön kén te le nül tör tén nek, és a rej tett meg nyil vá nu lá sok hoz ha son ló an kul -
csot ad nak a pszi chi kai át élés hez.” Ál lás pont ja sze rint szó sincs az érin tett 
sze mély aka ra ti sza bad sá gá nak kor lá to zá sá ról, mert teljeskörűen fel vi lá go sít -
ják a vizs gá lat lé nye gé ről, és a töb bi ki kér de zé si mód dal szem ben sok kal in -
kább tisz tá ban van az zal, hogy mi vár rá; a ké szü lék nem olyan fel is me ré se -
ket szol gál tat, ame lyek nél kü le nem ál la pít ha tók meg, ha nem azo kat in kább 
csak ob jek tív vé te szi, és ez jó val meg bíz ha tóbb, mint más, a bí ró sá gok ál tal 
nem ki fo gá solt pszi chi át ri ai vagy pszi cho ló gi ai di ag nó zi sok.  
Az al kot mány bí ró ság az 1981. au gusz tus 18-án meg ho zott 2 BvR 166/81 
szá mú ha tá ro za tá ban is a poligráf el len fog lalt állást.10 Ki mond ta, hogy a poli-
gráffal tör té nő ki kér de zés re irá nyu ló in dít vány el uta sí tá sa nem sér ti a pa na -
szos nak sem a fa ir, jog ál la mi el já rás ra vo nat ko zó jo gát, sem az al kot má nyos 
jo ga it. In do kai sze rint a ha zug ság vizs gá ló al kal ma zá sa ar ra irá nyul, hogy egy 
esz köz se gít sé gé vel egyéb ként nem ész lel he tő, aka rat lan tes ti re ak ci ó kat re -
giszt rál jon. A sze mélyt az ilyen át vi lá gí tás a szer ke zet tar to zé ká vá te szi, és 
így til tott mó don be ha tol a sze mé lyi sé gi jo ga i ba, ami a bün te tő el já rás ban a 
va ló ság ki de rí té sé nek ha tá rát ké pe zi. A poligráf a je len le gi is me re tek sze rint 
csak va ló szí nű sé gi íté le tet tesz le he tő vé, amely nem zár ja ki, hogy a vizs gált 
sze mély ne ga tív ered mény ese tén még is az el kö ve tő le het. A vizs gá lat ered -
mé nyé nek csak cse kély bi zo nyí tó ere je van, ha egy ál ta lán ren del ke zik ilyen -
nel. E bi zo nyí tás ki zárt sá gán sem mit sem vál toz tat az érin tett be le egye zé se. 
Ezen túl me nő en nincs is meg a va lós dön té si sza bad ság, mert a hos szú sza -
   8 Karla Schneider: Der Einsatz bildgebender Verfahren im Strafprozess, Eul Verlag, Köln, 2010, S. 68–
69. 
  9 Udo Undeutsch: Die Verwertbarkeit unwillkürlicher Ausdruckserscheinungen bei der Aus sa gen wür -
dig ung. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, Nr. 87, 1975, S. 650–661. 
 10 Ne ue Juristische Wochenschrift, 1982, S. 375. 
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bad ság vesz tés sel fe nye ge tett vád lott szá má ra a ha zug ság vizs gá lat egy olyan 
ked ve ző le he tő ség, ame lyet nem is uta sít hat vis sza. 
A poligráfot tá mo ga tók kény te le nek vol tak be le nyu god ni az így ki ala kult 
hely zet be és csak a szö vet sé gi bí ró ság 1998-as dön té sei után ke rült a poligráf 
is mét a fi gye lem köz pont já ba. 
A szö vet sé gi bí ró ság bün te tőta ná csa i nak 
1998-as és 2010-es ál lás pont ja  
A szö vet sé gi bí ró ság 1998-ban két ha tá ro za tá ban is fog lal ko zott a poligráffal. 
Az 1998. ok tó ber 14-én meg ho zott 3StR 236/98 szá mú döntésében11 meg ál -
la pí tot ta: „A bíróság tényállás-felderítési kötelezettsége nem követeli meg, 
hogy figyelembe vegye a vádlott által a bíróság tudomása nélkül beszerzett, 
poligráf (»hazugságvizsgáló«) alkalmazásával készített szavahihetőségi szak -
vélemény eredményeit.”  
Az el ső fo kú bí ró ság a vád lot tat gyer mek sé rel mé re el kö ve tett sze xu á lis 
bűn cse lek mény mi att ítél te el. A vád lott fel leb be zé se foly tán el já ró szö vet sé-
gi bí ró ság ál tal vizs gált egyik kér dés alap ját az ké pez te, hogy a vád lott in dít -
vá nyoz ta szak ér tő meg hall ga tá sát an nak iga zo lá sa cél já ból, mi sze rint a poli-
gráfos vizs gá la ta so rán a cse lek mény re vo nat ko zó kér dé se ket a va ló ság nak 
meg fe le lő en vá la szol ta meg. Az el ső fo kú bí ró ság ál tal el uta sí tott bi zo nyí tá si 
in dít ványt érin tő en a szö vet sé gi bí ró ság ki fej tet te: nem az elő írá sok nak meg -
fe le lő bi zo nyí tá si in dít vány ról van szó, mert an nak tár gya nem a szak ér tő 
meg hall ga tá sa ál tal nyer he tő konk rét tény bi zo nyí tá sa, ha nem vég kö vet kez te -
té sek ről van szó, ame lyek meg ál la pí tá sa a bí ró ság fel ada ta. „Az StPO 244. § 
(2) be kez dé se sze rin ti tény ál lás-fel de rí té si kö te le zett ség sem kö te le zi a bí ró sá -
got Prof. Dr. U. meg hall ga tá sá ra. A szö vet sé gi bí ró ság ed di gi jog al kal ma zá -
sa sze rint a bün te tő el já rás ban a poligráf al kal ma zá sa az érin tett […] vé dett 
sze mé lyi sé gi jo ga i ba tör té nő meg nem en ge dett be ha to lás, még ak kor is, ha az 
érin tett egyet ért ez zel a bi zo nyí tás sal. […] (Je len ügy ben) nem kel lett ál lást 
fog lal ni ab ban, hogy ez az ál lás pont to vább ra is irány adó-e, mert az el ső fo kú
bí ró ság nak egyéb okok ból sem kel lett a bi zo nyí tást fo ga na to sí ta nia. A poli-
gráf al kal ma zá sa – az al kal ma zott kont roll kér dés teszt tel szem be ni ál ta lá nos 
ké te lyek től el te kint ve – elő fel té te le zi, hogy a vizs gált sze mély nem csak az el -
já rás meg bíz ha tó sá gá val szá mol, ha nem azt is fel té te lez nie kell, hogy a szá -
 11 http://archiv.jura.uni-saarland.de/jurpc/rechtspr/19980192.htm 
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má ra ked ve zőt len ered ményt ugyan olyan mó don fi gye lem be fog ják ven ni, 
mint a ked ve ző ered ményt. El len ke ző eset ben a meg bíz ha tó ered mé nyek már 
ele ve meg kér dő je le zen dők, mert a vizs gált sze mély nek a le lep le zés től va ló fé -
lel me a teszt si ke ré nek fon tos ré sze. […] Itt azon ban más ról van szó, mert a 
vád lott a vizs gá lat nak a tár gya lá si sza kasz ban sa ját kez de mé nye zé sé re ve tet -
te ma gát alá, an nak ered mé nyé ről sza ba don ren del kez he tett, nem kel lett fél-
nie az adott eset ben szá má ra és a vé de ke zé se meg íté lé sé re ked ve zőt len ered -
mény től. Egy ilyen vizs gá lat ered mé nyé vel az el ső fo kú bí ró ság nak nem kel lett 
fog lal koz nia.”  
A szö vet sé gi bí ró ság az ugyan ezen év de cem ber 17-én meg ho zott 1StR 
156/98 szá mú határozatában12 rög zí tet te: „1. Ha a ter helt ön ként mű kö dik 
köz re a poligráfos vizs gá la ton, úgy az nem üt kö zik al kot má nyos alap jo gok ba, 
vagy a StPO 136. §-ába”, ugyan ak kor rög zí tet te azt is, hogy „2. A kont roll -
kér dés és – min den eset re a fő tár gya lás ide jén – a cse lek mény is me ret teszt 
esz kö zé vel vég re haj tott poligráfos vizs gá lat a StPO 244. § (3) be kez dés má -
so dik mon dat ne gye dik fordulat13 sze rin ti tel je sen al kal mat lan bi zo nyí tá si esz -
közt ered mé nyez”. 
A dön tés alap ját ké pe ző ügy ben az el ső fo kú bí ró ság a vád lot tat három-
rendbeli, gyer mek sé rel mé re el kö ve tett sze xu á lis bűn cse lek mény mi att el ítél -
te, egye bek ben fel men tet te. A vád lott fel leb be zé sé nek egyik in do ka sze rint a 
bí ró ság el uta sí tot ta az ár tat lan sá gá nak be bi zo nyí tá sa cél já ból in dít vá nyo zott 
poligráfos vizs gá la tot. 
A felülbírálat so rán el já ró szö vet sé gi bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a bi zo -
nyí tá si in dít vány el uta sí tá sa „a büntetőeljárásban egyértelmű joggyakorlatra 
és a jogirodalomban uralkodó nézetre hivatkozással történt”. Utalt az 1954-
ben meg ho zott íté le té re, és ar ra, hogy az ab ban ki fej tett ál lás pon tot 1981-ben 
az al kot mány bí ró ság is el fo gad ta és a sze mély ilyen jel le gű „át vi lá gí tá sát” az 
érin tett nek az alap tör vény ál tal sza va tolt sze mé lyi sé gi jo gá ba tör té nő meg 
nem en ge dett be ha to lás nak te kin tet te, majd ké sőbb (az al kot mány bí ró ság) az 
ez zel kap cso la tos kér dést egy in dít ványt el uta sí tó dön té sé ben ki fe je zet ten 
 12 http://sorminiserv.unibe.ch:8080/tools/ainfo.exe?Command=ShowPrintText&Name=bs044308 
 13 Az StPO sze rint a bün te tő el já rás tár gya lá si sza ka szá ban a kö vet ke ző bi zo nyí tá si esz kö zök jö het nek 
szá mí tás ba: ta nú val lo má sa (48. §), szak vé le mény (72. §), bí rói meg te kin tés (86. §), vád lott val lo má sa 
(243. §), ok irat (249. §). A tör vény 244. § (3) be kez dé se sze rint „A bi zo nyí tá si in dít ványt el kell uta -
sí ta ni, ha a bi zo nyí ték vizs gá la ta nem meg en ge dett. Egye bek ben a bi zo nyí tá si in dít ványt csak ak kor 
le het el uta sí ta ni, ha a bi zo nyí ték vizs gá la ta nyil ván va ló an szük ség te len, ha a bi zo nyí tan dó tény a dön -
tés szem pont já ból je len tő ség nél kü li, vagy már bi zo nyí tott, ha a bi zo nyí ték tel je sen al kal mat lan vagy 
el ér he tet len, ha az in dít ványt a per el hú zá sa cél já ból tet ték, vagy egy je len tős ál lí tást, amely a vád lott 
ja vá ra bi zo nyí tan dó, úgy te kint he tő, mint ha va lós len ne.”  
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nyit va hagy ta ar ra az eset re, ha a ter helt a poligráf al kal ma zá sá ba be le egye -
zett. Fel hí vott to váb bá há rom csa lád jo gi dön tést (1995, 1996 és 1998), ame -
lyek ben a bí ró sá gok a poligráfos vizs gá lat ered mé nyét bi zo nyí ték ként el fo -
gad ták, de utalt egy mun ka ügyi bí ró sá gi dön tés re is (1998), amely ben ez zel 
el len tét ben meg nem en ge dett bi zo nyí tá si esz köz nek te kin tet ték. 
A prob lé ma je len tő sé ge mi att a szö vet sé gi bí ró ság bi zo nyí tást fo ga na to sí -
tott a poligráf mű kö dé si mód já ra, a poligráfos gé pek igény be vé te lé vel vég re -
haj tott teszt el já rá sok pszichofiziológiai le írá sa i ra, mód sze ré re és vég re haj tá sá -
ra. En nek ke re té ben négy szak ér tőt bí zott meg szak vé le mény el ké szí té sé vel. A 
bi zo nyí tás ered mé nye ként az 1954. évi íté le té ben írt ag gá lyo kat nem tar tot ta 
fenn ar ra az eset re, ha a ter helt a poligráf al kal ma zá sá val egyet ér tett, de meg -
ál la pí tot ta, hogy „a vádlott által indítványozott poligráfos vizsgálat a 
szakértők által bemutatott tudományos ismeretállás szerint az StPO 244. § (3) 
bekezdés második mondat negyedik fordulata szerinti teljesen alkalmatlan 
bizonyítási eszközt eredményez”. 
Ál lás pont ját a poligráfos ké szü lé kek mű kö dé si mód já nak, az al kal ma zott 
teszt el já rá sok és az ily mó don el ért ered mé nyek elem zé sé re ala pí tot ta. A poli-
gráfos vizs gá la tok el len ed dig fel ho zott ér ve ket nem te kin tet te irány adó nak 
az érin tett ön kén tes köz re mű kö dé se ese té re, füg get le nül at tól, hogy a teszt 
ered mé nyét ki zá ró lag a ja vá ra vagy ter hé re hasz nál ják-e fel. A poligráf ál la -
mi lag el ren delt al kal ma zá sá ban és a nyert ered mé nyek ér té ke lé sé ben a ter helt 
em be ri mél tó sá gá nak sé rel mét nem lát ta, mert a vizs gá la ti el já rás és az esz -
köz ugyan mér aka rat tal nem köz vet le nül be fo lyá solt tes ti fo lya ma to kat, de 
nem te szik le he tő vé „a terhelt lelkébe történő betekintést”, a poligráffal nem 
le het mér ni, hogy a vizs gált sze mély a va ló sá got vall ja-e, az zal, hogy a ter -
hel tet a mé rő mű szer hez kap csol ják, nem „készülékek folyamatának tár-
gyává” te szik, egyet ér té se ese tén szub jek tu má nak ala kí tá sá ban érin tet len 
ma rad. Né ze te sze rint egy dif fe ren ci ált, a ter helt be le gye zé sé re fó ku szá ló né -
ző pont in kább meg fe lel az em be ri mél tó ság alap tör vény ál tal elő írt vé del mé -
nek, amely hez tar to zik az az alap ve tő sza bad ság is, hogy az em ber ren del kez -
zen sa ját ma ga fe lett és sor sát sa ját fe le lős sé ge sze rint ala kít sa; to váb bá a 
poligráf hasz ná la ta az StPO 136. §-ába sem üt kö zik, mert nem je lö li meg til -
tott ki hall ga tá si mód szer ként, va la mint az a meg gon do lás, hogy tit kol ni va ló -
ja van an nak, aki a poligráf al kal ma zá sát nem sa ját ma ga in dít vá nyoz za, vagy 
ezt ki fe je zet ten el uta sít ja, nem ala poz za meg az StPO 136a. § (1) be kez dés 
má so dik mon dat al kal ma zá sát a meg nem en ge dett kény szer szem pont já ból, 
mert egy ilyen ma ga tar tást a bí ró ság épp úgy nem ve het fi gye lem be a ter helt 
ter hé re, mint azt a dön té sét, hogy az el le ne emelt vá dak kal kap cso lat ban nyi -
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lat ko zik, vagy hall gat; így a poligráf al kal ma zá sa nem éri el a tör vény ál tal 
til tott ki hall ga tá si mód sze rek sú lyos sá gát. Kö vet kez te té se sze rint: ha a bí ró -
ság az in dít vá nyo zott bi zo nyí tást nem uta sít hat ta is el meg nem en ge dett ként 
a vád lott alap tör vény ál tal ga ran tált vé del mé re te kin tet tel, a poligráfos vizs -
gá la ti mód sze rek ered mé nyei ak kor is tel je sen al kal mat lan bi zo nyí tá si esz -
köz nek bi zo nyul nak, és e meg íté lés el len nem ve zet he tő le sem mi sem ab ból, 
hogy más, a bün te tő el já rás ban al kal ma zott teszt el já rá sok bi zo nyí tá si al kal -
mas sá ga leg alább is vi ta tott, ugyan is az azok kal szem be ni ag gá lyok nem ala -
poz zák meg a poligráf al kal mas sá gát. 
Meg kü lön böz tet te a kont roll kér dés és a cse lek mény is me ret el já rást, és a 
kö vet ke zők re ju tott: „A kont roll kér dés el já rás al kal mat lan, mert ese té ben 
nem a je len tős szak mai kö rök ben ál ta lá no san és egy ér tel mű en he lyes ként és 
meg bíz ha tó ként el is mert mód szer ről van szó. A ku ta tás je len le gi szint je sze -
rint […] sem tu laj do nít ha tó ne ki sem mi fé le bi zo nyí tó erő. Nem le het ki in dul-
ni ab ból, hogy bi zo nyos ér zel mi ál la po tok meg fe le lő re ak ció min ták ban csa -
pód nak le. Nem le het az el ért mé ré si ered mé nyek ből ar ra kö vet kez tet ni, hogy 
a ter helt a cse lek mény re vo nat ko zó kér dés re tu da to san ha mi san vá la szolt. Ez 
a […] meg kö ze lí tés a vizs gá ló nak leg fel jebb ösz tön sze rű, míg a bí ró ság nak 
sem mi lyen le he tő sé get nem en ged an nak meg vizs gá lá sá ra, hogy a teszt el já -
rás a konk rét eset ben he lyén va ló ered mé nyek hez ve ze tett. Egyéb ként is, a 
kont roll kér dés el já rás el mé le ti ki in du ló pont jai és ös sze füg gé sei sem bi zo nyí -
tot tak tu do má nyo san. El le ne hat az is, hogy nincs le he tő sé ge a vizs gá ló nak a 
vizs gá lat fo lya ma tá nak ob jek tív fe lül vizs gá lat ára, emi att […] kü lö nö sen azt 
nem tud ja meg vizs gál ni, hogy a kont roll kér dé sek ki vá lasz tá sa és meg fo gal -
ma zá sa a mód szer ta ni meg kö ze lí tés nek meg fe le lő en si ke rült, te hát, hogy a 
ter helt sze mé lyé re és az egye di cse lek mény re mé re tez ték. Kü lö nö sen a bí ró -
ság nak nincs le he tő sé ge en nek meg fe le lő kont roll ra, el kell fo gad nia a vizs -
gá la ti ered mé nye ket anél kül, hogy eze ket ér te né és fe lül vizs gál ná, így a bün -
te tő el já rás sze rint ki zá ró lag őt meg il le tő kom pe ten ci át nem tud ná sajt já vá 
ten ni, egyi de jű leg nem tud na meg fe lel ni an nak a fel ada tá nak, hogy sa ját és 
vég ső fe le lős sé gű dön tést hoz zon. Mi vel a kont roll kér dés el já rás kon cep ci ó -
sze rű en nem alá tá masz tott és mű kö dé si mód ja nem el len őriz he tő, az al kal ma -
zá sá val nyert ered mény nek nincs bi zo nyí tó ere je. […] A cse lek mény is me ret 
el já rás szük ség sze rű en elő fel té te le zi, hogy a vég re haj tá sa előtt a ter helt szá -
má ra cse lek mény rész le tek nem vál tak is mert té, mert egyéb ként a dön tő ori -
en tá ci ós re ak ci ók a nem el kö ve tő ese té ben is vár ha tók. Eb ből adó dó an ez a 
vizs gá la ti mód szer az StPO […] ér tel mé ben tel je sen al kal mat lan, te hát ha a 
ter helt már is me re te ket szer zett az el le ne fel ho zott gya nú ról és az ar ra vo nat -
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ko zó nyo mo za ti ered mé nyek ről. A cse lek mény is me ret el já rás al kal ma zá sa a 
bí ró sá gi tár gya lás ide jén az ál ta lá nos fel fo gás sze rint emi att nem al kal maz -
ha tó. En nek meg fe le lő en az el uta sí tott bi zo nyí tá si in dít vány ide jé ben ki zárt 
volt az, hogy a vád lott ál tal poligráfos vizs gá lat se gít sé gé vel óhaj tott bi zo nyí -
tás hasz nál ha tó ered ményt hoz ha tott vol na, hi szen már több fé le mó don konk -
rét is me re te ket szer zett az el le ne emelt vá dak ról. A ki fej tet tek sze rint a vád-
lott ál tal in dít vá nyo zott poligráfos vizs gá lat min den fé le bi zo nyí tó erő nél kü li 
ered mény hez ve ze tett vol na.” 
A szö vet sé gi bí ró ság dön té se bi zo nyí tás ered mé nye ként szü le tett, vég kö -
vet kez te té se egy ér tel mű, azon ban még is több egyet nem ér tést tar tal ma zó 
írás lá tott nap vi lá got. 
A prob le ma ti ká val leg be ha tób ban fog lal ko zó szak em be rek (Holm Putzke, 
Jörg Scheinfeld, Gisela Klein, Udo Undeutsch) 2009-ben kö zös tanulmány-
ban14 ál lí tot ták a szö vet sé gi bí ró ság ál lás pont já nak hely te len sé gét. Ki fej tet -
ték: a leg fel sőbb bí rói dik tá tum mal el len tét ben áll né mely ügyész ség nek az a 
gya kor la ta, hogy le he tő vé te szi a poligráfos vizs gá la tot, és a to váb bi el já rá sát 
an nak ered mé nyé től te szi füg gő vé, sőt né ha a nyo mo zást meg is szün te ti. 
Meg fi gye lé sük sze rint a bí ró sá gok íté le tei ál ta lá ban nem áll nak szem ben a 
poligráfos vizs gá lat ered mé nyé vel, de jel lem ző, hogy a vizs gá la ti ered mé -
nye ket csak köz ve tet ten hasz nál ják fel: azért így jár nak el, hogy az íté le te ik 
ne le gye nek tá mad ha tók. A leg újabb tu do má nyos mód sze rek kel és ku ta tá si 
ered mé nyek kel pró bál ták iga zol ni, hogy a poligráfos teszt meg bíz ha tó és a 
szö vet sé gi bí ró ság ál lás pont ja té ves. Sze rin tük az 1954 utá ni 55 éven ke resz -
tül a fiziopszichológiai vizs gá lat ered mé nyét min dig hely te len ér ve lés sel ve -
tet ték el és jog ál la mi ér te lem ben el fo gad ha tat lan a tra gé dia meg is mét lő dé se, 
va gyis, hogy „független és saját ítéletalkotásra kötelezett bírák a legfőbb 
bírói jogalkalmazás időközben tudományosan megcáfolt érvelését és megha-
ladott premisszáit vakon és saját ítéletalkotás nélkül átvegyék. […] Az StPO 
244. § (3) bekezdés második mondat már nem lehet normatív alapja a terhelt
által óhajtott poligráfos vizsgálat elutasításának. Éppen itt az ideje annak,
hogy legalább a terhelt által megkívánt poligráfos vizsgálat eredményének
[…] bizonyító erőt tulajdonítsanak.” Ja va sol ták, hogy a gya nú sí tot tak a vizs -
gá lat nak ves sék ma gu kat alá, mert a ta pasz ta la tok azt mu tat ják, hogy a nyo -
mo zó ha tó sá gok az ered mé nyei iránt po zi tív hoz zá ál lást ta nú sí ta nak és sok 
eset ben meg szün te tik a nyo mo zást. Ha a bí ró ság a fő tár gya lá son el uta sít ja a 
men tő vizs gá lat ered mé nyé nek fi gye lem be vé te lé re, il let ve a vizs gá la tot vég -
 14 Polygraphische Untersuchungen im Strafprozess. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 
Nr. 121, Heft 3, 2009, S. 607–644. 
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ző szak em ber nek a meg hall ga tá sá ra vo nat ko zó in dít ványt mint „tel je sen al -
kal mat lant”, ak kor in dít vá nyoz ni kell a szak ér tő meg hall ga tá sát an nak a bi -
zo nyí tá sá ra, hogy a tu do mány ál lá sa 1998 óta alap ve tő en meg vál to zott: az 
ilyen in dít ványt ugyan is nem le het el uta sí ta ni. 
Stefan Seiterle el len vé le mé nye szerint15 is rég óta pró bál ják a ha zug ság vizs -
gá lót a bün te tő per ben Né met or szág ban is al kal maz ni, a szö vet sé gi bí ró ság 
azon ban 1954-ben meg til tot ta még ar ra az eset re is, ha a vád lott a teszt hez 
hoz zá já rult, és saj nos az in do ko lás ból nem tű nik ki, mi ért nincs je len tő sé ge a 
be le egye zés nek. A szö vet sé gi bí ró ság új dön té se kri ti ku san szem lé len dő, mert 
a ko ráb bi né zet tel szem ben túl ra di ká lis, va la mint tel je sen fi gyel men kí vül 
hagy ja a kö vet ke ző prob lé mát: ho gyan ér té ke len dő, ha a vád lott nem hagy ja 
ma gát tesz tel ni? Ez nem uta lás a bű nös sé gé re? A szö vet sé gi bí ró ság a prob lé -
mát egy sze rű en meg ol dot ta az ér té ke lé si ti la lom mal. A teszt al kal mas sá gá nak 
meg íté lés ben sem ér tett egyet a fő bí ró ság gal, ugyan is két ség te len, hogy „[…
] va ló ban sok kri ti ka is mert a ku ta tás ból: a kontrollkérdésteszt kon cep ci ó ja 
éret len és nem ti pi zál ha tó, a tesz tek eset leg ma ni pu lál ha tók, a la bo ra tó ri um -
ban nyert ered mé nyek nem ve tít he tők a va ló ság ra. Mind ezek töb bé-ke vés bé 
meg gon do lan dó as pek tu sok, de fi gyel men kí vül hagy ják az el já rás jo got, mert 
az StPO […] sze rint egy bi zo nyí tá si esz köz nek tel je sen al kal mat lan nak kell 
len nie ah hoz, hogy a bí ró ság a bi zo nyí tá si in dít ványt el uta sít has sa. A he lyes 
ér tel me zés sze rint ez azt je len ti, hogy gya kor la ti lag ki zárt nak kell len nie an -
nak, hogy egy bi zo nyí tá si esz köz nek le gyen va la mi lyen bi zo nyí ték tar tal ma, de 
nem ép pen er ről van szó, is mer ve azt a szám ta lan ta nul mányt, ame lyek a kont -
roll kérdésteszt meg bíz ha tó sá gát iga zol ják.” 
Ez zel szem ben ki sebb ség ben van nak azok a szer zők, akik – igaz, rész le -
te sebb in do ko lás nél kül – a fő bí ró ság né ze tét he lyes nek ta lál ták. Így pél dá ul 
Fezer szerint16 „a szövetségi bíróság több oldalas álláspontja meggyőző. Ez -
zel a téma a büntetőeljárás számára hosszú időre eldöntött.” 
A szö vet sé gi bí ró ság az ál lás pont ja el le ni kri ti kák ra te kin tet nél kül hoz ta 
meg 2010. no vem ber 30-án az 1StR 509/10 szá mú határozatot17. A fe lül bí rált 
ügy ben el já ró bí ró ság a vád lot tat em ber ölés mi att ítél te el, az el já rá sa so rán 
el uta sí tot ta a vé dő poligráfos vizs gá lat en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó bi zo nyí tá -
si in dít vá nyát. A fő bí ró ság in do ko lá sa sze rint he lye sen tör tént az in dít vány 
 15 http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/luegendetektor-im-strafprozess-weit-entfernt-vom-einblick-
in-die-seele/ 
 16 Gerhard Fezer: Die Rechtsprechung des BGH zum Strafverfahrensrecht seit 1995 – Teil 1. Ju ris ten -
Zeitung, 2007, S. 665–666. 
 17 http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid= 
f011a5bef8009990f813ff68b2952db3&nr=54661&pos=0&anz=1 
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el uta sí tá sa, mert az 1StR 156/98 szá mú dön tés ben a poligráffal szem ben fel -
ho zott el len ér vek vál to zat la nul ér vé nye sek. „Emi att még an nak sem len ne je -
len tő sé ge, ha he lyes len ne a jog or vos la tot elő ter jesz tő azon né ze te, hogy idő -
köz ben ki elé gí tő en szé les adat bá zis tá maszt ja alá a poligráf esz kö zé vel mért 
tes ti re ak ci ók és egy bi zo nyos ma ga tar tás ös sze füg gé sét. Azon ban nem er ről 
van szó. Eh hez nem ele gen dő a fel leb be ző ál tal fel ve ze tett, 65 kí sér le ti sze -
mél lyel vég zett szi mu lá ci ós vizs gá lat sem.”  
Thomas Koll18 kri ti ká ja sze rint a szö vet sé gi bí ró ság ál lás pont ja több ok ból 
sem ért he tő. Egyik hi vat ko zá sa ugyan is az, hogy a tu do má nyos alap mun ka 
nem ki elé gí tő és a mód szer hi ba kvó tá ja túl nagy: e mér ce sze rint azon ban 
szám ta lan egyéb tu do mány és mód szer ered mé nyét kel le ne tel je sen al kal mat -
lan bi zo nyí tá si esz köz nek te kin te ni, ezt az el vet azon ban a jog al kal ma zás 
egyet len más he lyen sem kö ve ti, sőt bi zo nyí tó erőt tu laj do nít az olyan mód -
sze rek nek is, ame lyek nek nagy hi ba esé lyük van, a poligráfhoz kap cso ló dó an 
is fej lő dés tör tént az el múlt évek ku ta tá sa i ban, ame lye ket a bí ró ság dön té se 
fi gyel men kí vül ha gyott. 
Holm Putzke is éles hang vé te lű bí rá lat tár gyá vá tette19 a fő bí ró ság ál lás -
pont ját. Az utol só dön tés hez kap cso ló dó an ki emel te, hogy az el ső bün te tő ta -
nács fá ra do zá sai ki me rül tek a ko ráb bi dön tés re hi vat ko zás ban, a hat mon da -
tos meg fo gal ma zá sa nem éri el a szük sé ges in do ko lá si szín vo na lat, to váb bá 
az ér vek a tu do mány „ak ko ri” szín vo nal ára vo nat koz nak, pe dig idő köz ben 
el telt ti zen két év, amely alatt a ku ta tó tu do mány so kat fej lő dött. 
A szö vet sé gi bí ró ság 2003-as kí sér le te  
a jog egy ség ki ala kí tá sá ra a ci vil jog te rü le tén 
A szö vet sé gi bí ró ság 1998-as dön té sei a leg ke vés bé sem ol dot ták meg a bí ró -
sá gi jog al kal ma zás prob lé má it, azok más ügyek ben nem kö te le ző jel le gű ek, 
azo kat egyéb ként is bün te tő ügyek ben hoz ták meg, és emi att le zá rat lan ma radt 
a poligráf egyéb jog te rü le te ken tör té nő al kal ma zá sát érin tő vi ta is. Et től ve -
zérel ve a szö vet sé gi bí ró ság VI. Ci vil Ta ná csa a 2003. jú ni us 24-én meg ho-
zott VI ZR 327/02 szá mú döntésében20 le szö gez te: „A szö vet sé gi bí ró ság bün -
 18 Thomas Koll ügy véd, a Köl ni Egye tem mun ka tár sa. http://blog.ra-koll.de/2014/07/29/lgendetektorge-
ht-doch/ 
 19 Holm Putzke a Passaui Egye tem ta ná ra. http://www.zjs-online.com/dat/artikel/2011_6_504.pdf 
 20 http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid= 
5b5e60467df05cd2a06faf0c24f4110e&nr=26601&pos=0&anz=1 
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te tő ta ná csa i nak jog al kal ma zá sa ál tal a ci vil el já rás te rü le tén is a leg ma ga -
sabb bí rói szin ten tisz tá zott, hogy a kont roll kér dés esz kö zé vel és – min den kép -
pen, ha a bi zo nyí tó fél a teszt idő pont já ban a vizs gá la ti ered mé nyek ről már 
tu do más sal ren del ke zett – a cse lek mény is me ret teszt ál tal fo ga na to sí tott poli-
gráfos vizs gá lat (ha zug ság de tek tor) ered mé nye tel je sen al kal mat lan bi zo nyí -
tá si esz köz.” 
A dön tés alap ját ké pe ző ügy ben a fel pe res be pe rel te az ap ját sze xu á lis cse -
lek mé nyek mi att. Ál lí tá sa sze rint az al pe res 1985 és 1997 kö zött több eset -
ben meg erő sza kol ta. A fel pe res 1997 au gusz tu sá ban fel je len tést tett, és az 
alpe rest öt év sza bad ság vesz tés-bün te tés re ítél ték, az ez el len be je len tett jog -
or vos lat ered mény te len ma radt. Az al pe res a pol gá ri per ben is vi tat ta a fel pe -
res ál lí tá sa it, és elő a dott egy fiziopszichológiai szak vé le ményt, ame lyet az ál -
lí tá sa sze rint poligráffal ké szí tet tek és amely ből az ár tat lan sá ga adó dik. A 
bí ró ság a fel pe res nek fáj da lom dí jat ítélt meg, va la mint meg ál la pí tot ta az al -
pe res helyt ál lá si kö te le zett sé gét va la men nyi, a cse lek mén nyel oko zott anya-
gi és nem anya gi ká rért. Az ez zel szem ben be je len tett fel leb be zést el bí rá ló 
má sod fo kú bí ró ság el uta sí tot ta az al pe res nek a poligráfteszt be szer zé sé re és 
a pszi cho ló gus nak a poligráfteszt vég re haj tá sá nak be mu ta tá sa cél já ból tör té -
nő meg hall ga tá sá ra vo nat ko zó bi zo nyí tá si in dít vá nyát az zal az in dok kal, 
hogy a poligráfos vizs gá la ti mód sze rek ből a vá lasz va ló ság tar tal má ra nem 
von ha tók ki elé gí tő en meg bíz ha tó kö vet kez te té sek.  
A har mad fo kon el já ró fő bí ró ság ki fej tet te: a szö vet sé gi bí ró ság már el -
dön töt te a vi ta tár gyát ké pe ző lé nye ges kér dé se ket, és utalt az 1StR 156/98 
szá mú dön té sé re. „A pol gá ri el já rás ban is a bí ró el uta sít hat bi zo nyí tá si in -
dít ványt bi zo nyí ték jo gi okok ból. En nek so rán hi vat koz hat az StPO 244. § (3) 
be kez dés elő írá sát tar tal ma zó év ti ze des jog al kal ma zás ra. Esze rint egy bi zo -
nyí tá si in dít ványt töb bek kö zött ak kor uta sít hat el, ha a bi zo nyí tá si esz köz tel -
je sen al kal mat lan. […] Azt kö ve tő en, hogy a szö vet sé gi bí ró ság bün te tő ta ná -
csai fiziopszichológiai bi zo nyí tó erő ér té ke lé sé hez kap cso ló dó tu do má nyos 
szak vé le mény alap ján ezt a vizs gá la ti mód szert tel je sen al kal mat lan nak te -
kin tet ték, nem vi lá gos, hogy a ci vil el já rás ban mi ért le het ne más ered mény re 
jut ni. A ci vil per ben a bi zo nyí tá si esz köz al kal mas sá gá hoz ugyan azok a kö ve -
tel mé nyek tá masz tan dók, mint a bün te tő per ben. Ha egy bi zo nyí tá si esz köz tu -
do má nyo san bi zo nyí tott okok ból a bün te tő per ben bi zo nyí tás ra al kal mat lan -
nak te kin ten dő, ez en nek meg fe le lő en vo nat ko zik a bi zo nyí tás ra a ci vil per ben. 
Az al pe res jog or vos la ta nem hi vat ko zik új is me re tek re, ame lyek a szö vet sé gi 
bí ró ság bün te tő ta ná csai […] dön té se it meg kér dő je lez nék.” 
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A szö vet égi bí ró ság ál lás pont já nak el fo ga dá sa je le nik meg a ka ma ra bí ró -
ság jog al kal ma zá sá ban is. „A já rás bí ró ság he lye sen mér sé kel te a költ sé get a 
szak ér tő igény be vé te lé vel fel me rült költ ség gel. Ezt a költ sé get a költ ség sza -
bály za ti tör vény 16. §-a21 sze rint nem le het az apá ra ter hel ni, mert hely te len 
ügy in té zés mi att ke let ke zett, he lyes ügy in té zés ese tén nem me rült vol na fel. 
Hely te len ügy in té zés ese te áll fenn eb ben az ér te lem ben ak kor, ha a bí ró ság 
egy ér tel mű tör vé nyi elő írá so kat sze gett meg és ez ok vet le nül fel is mer he tő. Ez 
vo nat ko zik an nak a bi zo nyí tás nak a költ sé gé re is, amely tör vény el le nes, nyil -
ván va ló an fe les le ges, vagy al kal mat lan esz kö zök kel fo ga na to sít ják. Er ről van 
szó a szak vé le mény be szer zé sé hez kap cso ló dó an a bi zo nyí tás 2003. de cem ber 
hó nap ban tör tént el ren de lé sé nek idő pont já ban is egy ér tel mű en fel is mer he tő -
en. A szak ér tő a já rás bí ró ság fel hí vá sá ra poligráf al kal ma zá sá val ké szí tett 
szak vé le ményt. He lye sen ál la pí tot ta meg a já rás bí ró ság, hogy al kal mat lan 
bi zo nyí tá si esz köz ről van szó.”22 Hi vat ko zott a szö vet sé gi bí ró ság bün te tő ta -
ná csa i nak jog gya kor lat ára és ki emel te, hogy in do ko lat lan et től el tér ni a ci vil -
per ben, más tar tal mú dön té sek az 1998. de cem ber 17-én meg ho zott dön tés 
előt ti idők ből is mer tek. „Az ügy irat ból nem ál la pít ha tó meg, hogy a já rás bí -
ró ság et től a jog al kal ma zás tól tu da to san, véd he tő más jog fel fo gás mi att tért 
el, sőt er re a jog al kal ma zás ra tör tént uta lás után nyil vá ní tot ta ki, hogy a 
szak vé le ményt nem akar ja ér té kel ni.”  
A Bautzeni Já rás bí ró ság ki emel ke dő je len tő sé gű, 
2013-as íté le te 
A Bautzeni Já rás bí ró ság 2013. már ci us 26-án hoz ta meg a kor szak al ko tó nak 
tar tott, a ta nul mány be ve ze tő ré szé ben a poligráfos vizs gá lat ered mé nyé nek 
ér té kel he tő sé gé hez kap cso ló dó an meg ál la pí tott kri té ri u mo kat tar tal ma zó íté -
le tét. 
A vád lott ta gad ta a bűn cse lek mény el kö ve té sét, vé de ke zé se sze rint a fe le -
sé ge azért vá das ko dik, mert a vá lást ter vez te, és az erő sza kos kö zö sü lés va lót -
 21 A hi vat ko zott költ ség sza bály za ti tör vény már nem ha tá lyos, 2013. jú li us 23-tól fel vál tot ta a bí ró sá gi 
és köz jegy zői költ sé gek ről szó ló tör vény. http://www.gesetze-im-internet.de/gnotkg/BJNR258610 
013.html Az új tör vény 21. §-a a ko ráb bi tör vény 16. §-ával egye ző en ír ja elő, hogy „Nem ér vé nye -
sít he tő az a költ ség, amely az el já rás tár gyá nak he lyes in té zé se ese tén nem ke let ke zett vol na”. 
 22 A ka ma ra bí ró ság Ber lin tar to mány leg ma ga sabb szin tű bí ró sá ga (Oberlandesgericht). Jel zett dön té -
se a 19WF 136/10, 2010. jú li us 9.  
http://www.jusmeum.de/urteil/kg_berlin/0487e8d941835f575426d363dec02c8bad79348d4d96940d2
909eb627d069a4e 
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lan ál lí tá sá val akar ta meg sze rez ni a gyer me kük fe let ti szü lői fel ügye le ti jo got. 
A tár gya lá son a sér tett a men tes sé gi jo gá val él ve meg ta gad ta a val lo más té te -
lét, de a bí ró ság ér té kel te a vád lott vé de ke zé sét, a köz ve tett ta núk val lo má sa it, 
to váb bá az ok ira ti bi zo nyí té ko kat, ame lyek alap ján ké te lye tá madt a vád lott 
bű nös sé gét il le tő en. Mind eze ken túl me nő en mér le gel te a pszi cho ló gus szak -
ér tő ál tal a bün te tő üg gyel egyi de jű leg fo lya mat ban lé vő el já rás ban az ugyan -
ezen bí ró ság csa lád ügy ben el já ró ta ná csá nak adott szak vé le ményt is. 
Utalt Len gyel or szág jog gya kor lat ára, amely ben a poligráfot a bün te tő el -
já rás ban hos szabb ide je hasz nál ják, em lí tet te, hogy Né met or szág ban kü lö nö -
sen a csa lád jog ban a bí ró sá gok a gyer mek kel va ló kap cso lat tar tás tár gyá ban 
ho zott dön té sek ben a fiziopszichológiai ki kér de zés ered mé nyét meg en ge dett 
bi zo nyí ték nak te kin tik (utalt há rom ilyen bí ró sá gi dön tés re is), to váb bá fel -
hív ta a szö vet sé gi al kot mány bí ró ság gya kor la tát is. Ki emel te, hogy a szö vet -
sé gi bí ró ság a poligráfos vizs gá la tot csu pán a vizs gá la ti ered mé nyek ér vé -
nyes sé ge oká ból te kin ti al kal mat lan bi zo nyí tá si esz köz nek, és az el já rást a 
fiziopszichológiai vizs gá lat ke re té ben fo ga na to sí tott kont roll kér dé se ken ke -
resz tül kri ti zál ja. Szem be ál lí tot ta a fő bí ró ság 1StR 156/98 és 3StR 236/98 
szá mú dön té se it a te kin tet ben, hogy az előb bi ben már nem tar tot ta dön tő je -
len tő sé gű nek az utób bi ban ki emelt azon as pek tust, hogy a vizs gált sze mély 
fel té te le zé se sze rint egy szá má ra ked ve zőt len ered ményt ugyan úgy fi gye lem -
be vesz nek, mint egy ked ve ző ered ményt, és ezért a meg bíz ha tó ered mé nyek 
ele ve két sé ge sek.  
Fog lal ko zott a bi zo nyí té kok sza bad ér té ke lé sé vel is. „Mert a bi zo nyí té kok 
ér té ke lé sé nek ke re té ben a bí ró ság nak egyéb ként is meg van a kö te les sé ge, 
hogy a bi zo nyí té ko kat teljeskörűen ér té kel je, és kü lö nö sen egy szak ér tői vé -
le mény ese tén, bár mi lyen jel le gű is le gyen az, nem ki zá ró lag […] a szak ér tői 
vé le ményt ös sze fog la ló vég ered ményt ér té kel je, ha nem be ha tó an fog lal koz -
zon a szak ér tői bi zo nyí ték mód sze ré vel és lét re jöt té vel. Ugyan ez irány adó a 
tisz tán val lo más pszi cho ló gi ai szak ér té sek, vagy bal eset ana li ti kai vizs gá la tok 
meg íté lé sé nél. E hát tér rel ért he tet len, hogy mi ért kel le ne […] ezt a ki egé szí -
tő gyanújelforrást fi gyel men kí vül hagy ni. A sza bad bí rói bi zo nyí ték ér té ke lés -
sel nem egyez tet he tő ös sze az, hogy egy tu do má nyos mód szer a gya kor lat ban 
a va ló szí nű ség csu pán egy bi zo nyos fo ká tól te kint he tő hasz nál ha tó nak, vagy 
hasz nál ha tat lan nak. Így a poligráf al kal ma zá sá val nyert fiziopszichológiai 
vizs gá la tot nem le het ele ve az StPO 243. § (3) be kez dés má so dik mon da ta ér -
tel mé ben vett tel je sen al kal mat lan bi zo nyí tá si esz köz nek te kin te ni. Nem csu -
pán ért he tet len, ha nem a bi zo nyí ték jog kér dé sé ben a jog rend egy sé ges sé gét 
ál lít ja fej re az, hogy a csa lád jog te rü le tén a poligráf nem csu pán meg en ge -
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dett, ha nem bi zo nyí tó erő vel is ren del ke zik, a bün te tő el já rás ban azon ban két -
ség be von ják az ér vé nyes sé gét. A kü lön bö ző el já rá si for mák ban a bi zo nyí tás 
kü lön bö ző lé nye gű le het, azon ban egy bi zo nyí té kot bi zo nyos el já rá sok ban hi -
ány zó ér vé nyes ség mi att nem le het al kal mat lan nak te kin te ni, ha ezt a kö rül -
ményt más el já rá si faj ták ban […] nem vi tat ják.” 
Ér ve lé se sze rint a szak ér tő be mu tat ta az ál ta la hasz nált gép mű kö dé sé nek 
lé nye gét, el ma gya ráz ta, hogy a fel tett kér dés va lót lan ta ga dá sa ese tén a rög zí -
tett fi zi o ló gi ai re ak ci ók je len tő sen kü lön böz tek a nem a tárgy hoz tar to zó, va ló -
ság nak meg fe le lő en meg vá la szolt kér dé sek re vo nat ko zó re ak ci ók tól. „Ezen 
elő tesz tek ke re té ben a szak ér tő meg ál la pí tot ta, hogy a két vizs gált sze mély re -
ak ci ói az azt kö ve tő, az eset re vo nat ko zó teszt so rán egy ér tel mű en ér té kel he tők 
az adott vá la szok va lót lan sá gát vagy va ló sá gát il le tő en. Ez ért he tő, ar ra a be -
nyo más ra is te kin tet tel, ame lyet a bí ró ság sa ját ma ga is nyer he tett a vizs gá lat 
so rán al kal ma zott poligráf be mu ta tá sa kor. […] a szak ér tő ért he tő en áb rá zol ta, 
hogy a vád lott ese té ben el ért teszt ered mé nyek alap ján igen nagy va ló szí nű sé ge 
van an nak, mi sze rint a vád lott va la men nyi, a gya nú ra vo nat ko zó kér dést a va -
ló ság nak meg fe le lő en vá la szolt meg. Gi. K. pszi cho ló gus meg ál la pí tá sai ért he -
tő ek, sok ré tű ek, ered mé nyük ben az elő re meg ha tá ro zott fel té te lek mel lett ér té -
kel he tő ek, ma gya rá za tai nem tar tal maz tak el lent mon dá so kat és nem üt köz tek 
gon do la ti tör vé nyek be. A szak ér tő rész le te sen és ért he tő en mu tat ta be a vizs gá -
lat so rán al kal ma zott el já rá si mó dot. A vád lott és a sér tett poligráfos vizs gá la -
ta so rán al kal ma zott mű szert be mu tat ta, és az el já rás tu do má nyos alap ja it is 
el ma gya ráz ta. A meg ál la pí tá sok meg en ge dik a bí ró ság nak azt a biz tos kö vet -
kez te tést, hogy az aka rat lan tes ti re ak ci ók »Bio-Feedback«-et ké pez nek a fel tett 
kér dé sek re. A bí ró ság ezért ag gály ta lan nak ta lál ta azt, hogy a szak ér tő meg ál -
la pí tá sa it a sa ját bi zo nyí ték ér té ke lé se ke re té ben el fo gad ja. A bí ró ság nak az el -
já rás so rán már egyéb ként is meg ál la pí tott, a vád lott bű nös sé gé re vo nat ko zó 
ké te lye it Gi. K. pszi cho ló gus a fiziopszichológiai vizs gá la tá val tar tó san meg -
erő sí tet te. […] (A vád lot tat) ezért fel kel lett men te ni.” 
A né met bün te tő jog te rü le tén mű kö dő szak em be rek lel kes el is me rés sel 
üd vö zöl ték és ele mez ték a Bautzeni Já rás bí ró ság íté le tét. 
Holm Putzke az íté let nek rend kí vül nagy je len tő sé get tu laj do ní tott. Írá sá -
nak23 lé nye ge: akit Len gyel or szág ban vagy Bel gi um ban alap ta la nul meg vá dol -
nak, oka van nem tel je sen el csüg ged ni, mert le he tő sé ge van ma gát poligráfos 
vizs gá lat nak alá vet ni. Az ot ta ni igaz ság szol gál ta tás a men tő ered ményt mint 
min den más bi zo nyí tá si esz közt fi gye lem be ve szi, kri ti ku san meg vizs gál ja és a 
 23 http://www.holmputzke.de/index.php/kontrovers/test 
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töb bi men tő és ter he lő bi zo nyí ték kal ös sze füg gés ben mér le ge li. Ke ve sebb oka 
van bi za ko dás ra an nak, aki ha son ló szi tu á ci ó ban ta lál ja ma gát Né met or szág -
ban. Ami len gyel és bel ga bí rók nak meg en ge dett, azt a szö vet sé gi bí ró ság az 
alá ren delt bí ró sá gok né met bí ró i tól ma ka csul meg ta gad ja. Ugyan ak kor a poli-
gráfos vizs gá lat nye re mény len ne a sér tet tek nek, a vád lot tak nak, a bűn ül dö ző 
ha tó sá gok nak és az igaz ság szol gál ta tás nak egy aránt. Nem is olyan gyak ran 
elő for dul – ezt mu tat ják gya kor ló poligráf szak ér tők ta pasz ta la tai –, hogy fő leg 
azok ban az el já rá sok ban, ame lyek tár gya sze xu á lis bűn cse lek mény, a ter hel tek 
ne ga tív teszt ered mény után be is me rő val lo mást tesz nek. Egyéb ként is ért he tet -
len, hogy vél he tő ál do za tok a val lo má su kat pszi cho ló gi ai szak vé le mén nyel mi -
ért te he tik hi he tőb bé, ha ugyan ez a poligráfos vizs gá lat se gít sé gé vel nem il le ti 
meg a ter hel te ket, jól le het ezek jó val meg bíz ha tób bak. Mind azo nál tal a ter hel -
tek nek nem kell vis sza ri ad ni uk at tól, hogy alá ves sék ma gu kat poligráfos vizs -
gá lat nak és a men tő ered ményt az ügyész vagy a bí ró ság elé ter jes szék. A szö -
vet sé gi bí ró ság ál lás pont ja el le né re egy re több bí ró ság is me ri el a poligráfos 
vizs gá lat bi zo nyí tó mód sze rét. Így írt jog tör té ne tet a Bautzeni Já rás bí ró ság, 
mind csa lád ügyi, mind bün te tő bí ró ság ként. 
Thomas Koll szerint24 a já rás bí ró ság dön té sé nek ér de kes sé ge a vá lasz tott 
in do ko lás, a bi zo nyí té kok sza bad ér té ke lé sé nek egy ér tel mű elő tér be he lye zé -
se, a poligráf né met büntetőperbeni al kal ma zá sa kö rü li vi ta va la men nyi je len -
tős pont ját érin ti, egy ér tel mű en mu tat ja, hogy a ha zug ság vizs gá lat a né met 
bün te tő per ben al kal maz ha tó. „A poligráf sok esetben az utolsó esélye a vád-
lottnak és a védőnek a fegyverek egyenlőségére, főleg, ha vallomáspszicholó-
giai szakvélemények állnak rendelkezésre a vádlottat terhelő vallomásokhoz 
kapcsolódóan.” Ki emel te az íté let azon egyik lé nye gét, hogy el uta sít ja szö vet -
sé gi bí ró ság ál ta li be avat ko zást a per bí ró ság sza bad bi zo nyí ték ér té ke lé sé be. 
Christoph Nebgen kiemelte25, hogy a Bautzeni Já rás bí ró sá gon két olyan 
íté let szü le tett, ame lyek az ed di gi jog al kal ma zás el le né re a ha zug ság vizs gá ló 
mel lett száll tak sík ra. Óha ja sze rint: akit bűn cse lek mény el kö ve té sé vel gya -
nú sí ta nak meg, an nak ezt kö ve tő en ta lán jobb le he tő sé gei lesz nek ar ra, hogy 
ha zug ság vizs gá ló val ment se ma gát. 
Martin Rademacher26 is nagy je len tő sé gű nek tar tot ta a já rás bí ró ság íté le -
tét, an nak el le né re, hogy a jog al kal ma zás ban még min dig a szö vet sé gi bí ró -
 24 http://blog.ra-koll.de/2014/07/29/lgendetektorgeht-doch/ 
 25 Christoph Nebgen ham bur gi ügy véd, a Focus fo lyó irat ér té ke lé se sze rint 2013-ban és 2014-ben Né -
met or szág egyik „top ügy véd je”. http://www.anwalt.de/rechtstipps/der-luegendetektor-im-straf-
prozess_052179.html 
 26 Mar tin Rademacher düs sel dor fi ügy véd. http://www.rademacher-rechtsanwalt.de/luegendetektor.html 
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ság jog al kal ma zá sa do mi nál. Mind amel lett fel hív ta a fi gyel met ar ra is, hogy 
a poligráf je len tő sé gét a já rás bí ró ság bün te tő íté le te el le né re nem sza bad túl -
ér té kel ni, mert a tár gyalt ügy ben más kü lön le ges kö rül mé nyek is fenn áll tak: 
a vád a fe le ség ter he lő val lo má sán ala pult, aki azon ban a tár gya lá son meg ta -
gad ta a val lo más té telt, te hát ele ve csak köz ve tett ta nút le he tett ki hall gat ni, a 
sér tett fo tók ál tal do ku men tált sé rü lé se i hez kap cso ló dó igaz ság ügyi szak vé -
le mény pe dig ar ra az ered mény re ju tott, hogy a ké pek a sa ját ma ga okoz ta sé -
rü lés ti pi kus je gye it mu tat ják, így már ele ve adott volt a vád lot tat men tő gya -
nú ok ok so ro za ta, ami kor a bí ró ság fel hasz nál ta a pár hu za mos csa lád jo gi 
el já rás ban be szer zett poligráfteszt ered mé nyét. 
A Bautzeni Já rás bí ró ság íté le te i nek meg ho za ta la után to vább bom lott a 
leg fel sőbb bí rói fó rum front ja. Az egyik bí ró ság csa lád ügyi ta ná csa a 2013. 
má jus 14-én meg ho zott dön té sé ben meg ál la pí tot ta, hogy a gyer mek fe let ti 
fel ügye le ti és a gyer mek kel va ló kap cso lat tar tá si el já rás ban a poligráf igény -
be vé te lé vel fo ga na to sí tott vizs gá lat al kal mas az ár tat lan sze mély men té sé re. 
A fel leb be zés re el já ró tar to má nyi leg fel sőbb bí ró ság a 2013. de cem ber 5-én 
meg ho zott dön té sé ben ez zel egyetértett.27 
Zá ró gon do lat ok 
Lát ha tó, hogy Né met or szág ban rend kí vül vál to za tos a bí ró sá gi gya kor lat a 
poligráf jog al kal ma zás ban be töl tött sze re pé hez kap cso ló dó an. Meg fi gyel he -
tő, hogy a leg fel sőbb bí rói fó rum bün te tő ta ná csai 1954-től – igaz, je len tő sen 
el té rő in do ko lás sal – vál to zat la nul tart ják ma gu kat a poligráf ered mé nyé nek 
til tott bi zo nyí ték ként tör té nő ér té ke lé sé hez, ami hez a leg fel sőbb bí rói fó rum 
ci vil ta ná csa is csat la ko zott. Ezt az ál lás pon tot az al sóbb szin tű bí ró sá gok egy 
ré sze el fo gad ja, má sik ré sze el uta sít ja, az egyet ér tő, il let ve el uta sí tó bí ró sá -
gok a né met bí ró sá gi struk tú ra mind egyik szint jén meg ta lál ha tók, az el uta sí -
tás in do kai szé les ská lán mo zog nak. A jog el mé let túl nyo mó rész ben, míg a 
bün te tő vé dők egy ér tel mű en a poligráf al kal maz ha tó sá gá ért emel nek szót. 
A szö vet sé gi bí ró ság né ze té vel szem be ni egy ér tel mű ál lás fog la lást je len -
te nek a Bautzeni Já rás bí ró ság csa lád jo gi és bün te tő ügy ben meg ho zott íté le -
tei, ugyan ak kor az utób bi ban is fe dez he tő fel kö vet ke zet len ség, in do ko lá sa 
sze rint ugyan is „[…] a családjog területén a poligráf nem csupán meg en ge -
dett, hanem bizonyító erővel is rendelkezik […]”, jól le het ez a meg ál la pí tás 
 27 Oberlandesgericht Dresden, 21UF 787/12. Em lít ve a 23. láb jegy zet ben jel zett írás ban. 
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egy ér tel mű en el len tét ben áll a már em lí tett ci vil jo gi fő bí rói döntéssel28, ame -
lyet – a Bautzeni Já rás bí ró sá gon – az íté le tet ho zó bün te tő bí ró biz to san is -
mert; az in do ko lás el lent mon dá sos sá gá nak oka nem tár ha tó fel. Ér de kes len -
ne a szö vet sé gi bí ró ság e konk rét ügyet érin tő ál lás pont ját meg is mer ni, er re 
azon ban nem nyí lik le he tő ség: a Bautzeni Já rás bí ró ság igaz ság ügyi fő tit ká rá -
nak je len ta nul mány szer ző je ré szé re adott tá jé koz ta tá sa sze rint az íté let el ső 
fo kon jog erő re emel ke dett. 
Ag gály ta la nul le szö gez he tő te hát, hogy a poligráf al kal ma zá sa kö rü li jog -
al kal ma zá si vi ta ko ránt sem ért nyug vó pont ra Né met or szág ban (sem).
 28 http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art= 
en&sid=5b5e60467df05cd2a06faf0c24f4110e&nr=26601&pos=0&anz=1
